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Aquest número d’Activitat parlamentària està dedicat íntegrament al Govern local. Com a 
Administració més propera a la ciutadania, les ciutats i els pobles de Catalunya han anat 
progressivament ampliant la seva agenda de polítiques públiques abordant un conjunt de 
qüestions i problemàtiques de primeríssima importància: la inclusió social, la gestió de 
residus, la promoció econòmica, etc. El món municipal s’ha erigit en una peça absoluta-
ment clau en la garantia i la promoció del benestar del conjunt de la societat i amb una 
importantíssima potencialitat transformadora.
Aquest paper destacat va guanyar encara més protagonisme gràcies a l’aprovació del nou 
Estatut, que representa un augment de recursos i de competències per als ens locals. 
Aquesta importància de l’acció dels governs locals reforça la necessària col·laboració 
entre les diferents administracions que conformen l’autogovern. Sens dubte aquest Go-
vern de la Generalitat s’ha mostrat sempre i des del primer moment un ferm partidari de 
donar suport al món municipal, com s’ha vist plasmat en els increments del PUOSC, dels 
fons de cooperació local, o en la iniciativa legislativa del Govern com pot ser la Llei de 
barris. Seguint en aquesta mateixa línia, l’actual Govern d’Entesa pel Progrés inclou dins 
els seus àmbits d’actuació l’objectiu d’impulsar, des d’una concepció municipalista, 
aquesta col·laboració especialment per concretar i abordar el nous reptes que s’obren 
amb l’Estatut, d’acord amb els principis d’autonomia local, subsidiarietat, diferenciació i 
suficiència financera. 
Conscients, doncs, de la importància de l’actual moment polític en relació amb la neces-
sària cooperació amb els governs locals, hem volgut donar una ullada a la realitat local 
en el context parlamentari i, per això, la revista dedica aquest número a analitzar la rela-
ció entre el Govern local i el Parlament.
Creiem necessari abordar l’activitat parlamentària del Go-
vern sobre temes que resultaran de gran interès en aquesta 
VIII legislatura. Sens dubte, un cop assolit el nou Estatut a la 
passada legislatura, arriba el moment del seu desplegament. 
L’executiu i el món municipal plegats podrem continuar lide-
rant un projecte global per a Catalunya de progrés, benestar 
i ple desenvolupament del nostre autogovern.
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